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LA
circunstancia de ser el J efe
de 13 Comisi6n que estudia
las mcdificaclones del actual
camino internacional por
Uspallata a fin de dejar!o en condicio­
nes aceptables para el trafico de veblcc­
los motorizados. que permitan una co­
municaci6n comoda y sin peligros con
la Republica Argentina, me impone la
obligncion lTIUY honrosa para mi de de­
cir algunas palabras acerca del camino
y la labor realizada poria comision.
La materia por tracer es intercsante.
y' lamento mas que nedic, que esta de­
licada misicn haya recaido en quien
s6io d Ispone de n-ucha voluntad para
explicar el tema, perc que desgraciada­
mente carece de muchas condiciones
para que esre resultc del inreres que en
realidad tiene.
Principiare par tratar de descrtbir el
trazado actual y las condiciones de via­
lidad en que se encuentra. Hare algunas
observaciones relacionadas can el ferro­
carrtl A continuacion. dare a conocer
la labor realizada en eI terreno el ano
pasado y 10 que va corrido de este ana
en el estudio del anteproyecto y estaca­
da definitive: las obras consultadas en
el nuevo trazado, temporada de utiliza­
ci6n del camino y conservacion de esre.
CAMI"O INTERNACIONAL POI<, USPALLATA
Idea general del trazado.- El camino
que une a Chile en su region central
con la Republica Argentina, parte des­
de el costado norte de la Plaza de Ar·
mas de 1a ciudad de Los Andes a la
ccta 829 sobre el nivel del mar, sigue
p:>r Ia calie Esmeralda, atraviese el ca­
mino de Coquimbito distante 1,5 Km.
de los Andes, pasa frente a las casas de
la Hacienda Fiscal «EI Sauce- en el
Km. 5, cruza en este punto la linea fe·
rrea del Ferrocarril Trasandinc, y avan
za en un callejon de 1, 5 Km de largo
y en recta hasra llegar al hist6rico AI�
garrobo de San Martin. que el nuevo
trazada a tratado de evitar. y serpentea
en seguida haste el Km. 10 par la mar­
gen izquierda del rio Aconcagua. En
este punta se encuentra el bello puente
de concreto armado de Vizcaches, de
simple via, construfdo sabre el rio Aeon­
cagua, y par el eual se pasa a Ia mar­
gen derecha del rio. y por cuya orilla el
camino avanza en definitive sin volver-
10 a atravesar. En el K_m. 19 se pasa e!
do Colorado, afluente derecho del Aeon­
cagua POI' un puente viejo de vigas de
madera de 20 m. de luz. El nuevo tra­
zado consulta la construccion de un
puente de concreto armada en otro pun­
ta, a fin de evitar una vuelta inutil del
camino can curvas de acceeo muy ce­
rradas y gradientes de 10 %.
Mas alla de Rio Colorado, �I camino,
pr6digo er- curvas de corto radio y con­
tracurvas sin peralte ni elementos rectos
de transicion, asclende estrechamente
entre el pie de los rodados y el rio en
algunas partes, y en otras. especlalmente
en las puntillas, donde la roca dura se
avanza hacia el rio can sus taludes casi
verncetes. e1 camino ha sido Iabrado, a
media falda, s610 para el ancho de un
carruaje, can curves muy cerradas, sin
defensa alguns por el lado del rio, cuyas
aguas profundas azotan el pie del acan­
tilado varios metros mas abajo, casi a
plomo del borde del camino Pasadas
peligrosas como esta se encuentran tam­
bien entre los Kms. 12 y 13. y 16 Y J7
antes del Ric Colorado.
Ascendiendo desde el Km. 23.500 con
una gradiente mas 0 menos uniforme de
5,5%_, y maxima de 6.5%, se Ilega a
Los Azules, Km. 26, donde actuaimente
sc construyen algunas obras de defensa
del camino. El trafico entre los Andes
y Rio Blanco podria !Ylantenerse todo el
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ana expedite, pero los derrumbes que
pertodicamente en el invierno se produ­
cen desde hace mucbos afios en Los
Azules. interceptan cl trafico de carrua­
jes gran parte del ana.
El camino eaca construido en un faldeo
de 450 mas a menos de inclinacion, en
general, perc existen algunas partes donde
esta inclinacion es mucho mayor. Este
faldeo comteoaa en el borde de una me­
seta como de 300 m de ancho ubicada
a ISO m. sabre el nivel del rio. Est a me­
seta tiene vegetacicn y en parte he'! side
trabajada en efios antenores por agt-icul­
tares de la region. El camino va por
este faldeo 0 100 m. n1'3.s 0 menos sobre
el rfo y a 80 m. mas 0 menos bajo el
borde de la meseta.
EI terreno que forma esta meseta es en
su parte superior una capa de 1 a 2 m
de tierra vegetal con piedra de vartadas
dirnensiones, y le sigue un conglomcrado
de color absolutamente uniforme plomo
azulejo, facilmente disgregable. Par efecto
de las lluvias este conglomerado se re­
blandece y del faldeo que exlsre entre el
camino y el borde de la meseta sc des­
prenden grandes masas de este material
que ruedan sabre el camino v 10 cubren
en larga extension y hasta alturas de 4
a 5 m
Por efecto de estes rodados y tambien
per la ace ion de las aguas el borde del
camino sc ha ido destruye-ido considera­
blernente, hasta cl extrema de quedar
este casi cortado, y cortada tambien la
cafierfa de agua potable que surte a Los
Andes y San Felipe, y que tienen su
toma unos pecos k i lomctros mas al in­
terior, en la Quebrada de Riesillos
Los muros que actualmente se ejecu­
tan en Los Azules, tienden principal­
mente a evitar Ja destruccion del borde
actual del camino, yean cllo la conser­
vaci6n de la ceneria de agua potable.
Mas adelante habJare de los trabajos
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que el proyecto del nuevo trazadc con­
sulta para evitar Ja causa de csta des­
truccicn, a sea para evitar cl dcsprendi­
miento de estas masas de material sabre
el camino.
Un kilometre mas alia de Los Azulcs
y ascendiendo can gradiente mas suave,
solo a 2,5%, se llega a Ia curva ubicada
en ia roea que por cl laoo norte del rio
forma el Saito del Soldado
Desde este punto el camino desciende
can pendiente uniforme de 3_5 (rr.; durante
1,5 km. De aqui sube nuevamentc C!1
gradientes vartadas hasta 9 S{) que hay
en km. 30 y se llega a RIO Blanco kilo­
metro 34,5 a 1,430 m. sobrc el nivel del
mar. Un automovil demora 1 hera 15
minutos entre Los Andes y RIO Blanco
En Guardia Vieja, 1<'11. 38, el camino
cruza la linea ferrea en un paso a nivel
,,1 18 cota L608 m. sobre el nivel del
mar. Este paso a nivel se SUP' imira en
eI oroyecto, y sc consultara en su rcem­
plazo un paso bajo nivel. }\dC1TISS de
esta ventaja del cruce, se obtienc un me­
joramiento de Ia pendieute que entre cl
kmo. 36,5 y el 3l) es JilUY fucrte, alcan­
zando en algunaa partes basta 18%. Para
disminuir la pendientc hasta un 7,5 % se
tiene consultado edemas una vatiante
del camino desde eI km. 36,200 8.1 37')00.
En Guardia Vieja el ferrocarri1 atraviesa
el rio Aconcagua, que en ests parte sc
llama Juncal, inmediatamente despues
del cruce can el camino y asciende cor
la ribera izquierda, nucntras que cl ca­
rru-io sube por la ribera derecha, hasta
el km, 50, donde atravieso un puente de
madera sabre el estero Juncalillo a la
cota 2.120. Alii tuerce a la izquierdo,
dejando a 113. derecha yal otro Jado del
rio Juncal, la estaci6n de estc nombre,
y asciende en und serie de zig-zag can
28 curvas, 1a nlayoria de cHas estrechi­
simas y pesima plataforma, hasta lIegar
a la 111eseta de JuncaljlJo km. 55 y a la
cota 2.573. EI camino corre durante 700
metros casi en linea recta. con gradiente
de I% hasta lIegar a las ruirtas del an­
tiguo Hotel, que servia de alojamiento
a los pasajeros del T ransandino en la
epoca anrerior al ferrocarril. Se encuen­
tra aqul tambien un puente de madera
destruido por ItLS avalanches de nteve
y piedra sabre el estero de juncalt.lo:
desde este punta: en que rermina la me­
seta llamada de juncattllo. comienza
nucvamente cl camino a ascender en
16 aig-zaz con gradicntes variables de 7S;;'\
a 12% hasta llcgar a Portillo Viejo" ki­
lometro 58,500 a 2.800 m. sabre el nivel
del mar. En esre punto e1 camino cruza
COn el FerrocarrilTransandino por un paso
inferior Hacia arriba el camino toma
hacie la derecha y el Fcrrccarrtl hacia
la izquierda, pesando estc 1 km. mas
adelanto par 10 escacfon de Portillo ubi­
ceda muy proximo a la Laguna del Inca.
Desde Portillo Viejo hasta el Llano
de Tambillos. km . 60.500, eI camino
se desarrolla en zig-zag largos ubicaclos
en la Ialda de los cerros que dan frentc
a 18 Laguna de Inca y dividen el rio
Juncal del estero de juncattllo. La gra­
diente del camino en esta parte llcga en
algunos trozos hasta 1670 y las curvas
son de radios pequefios. Esta fuerte gra­
diente termina £'1 el km. 60.500 cotu
2.961 sobre cl nivel del mar. Hacia ade­
lante se ext.iende el Llano de Tambillos,
que se atraviesa en una bajada suave en
una longitud de mas 0 rnenos 300 m.
Dcsde un punto del camino en estc
Llano, se alcanza a divisa; lnuy lejano
eJ monurnenLo del Cristo Redentor, ubi­
cado en el deslinde de Chile con 13 Re­
publica Argentina. km. 74.500. Al ter··
lninar 1a travesfa del Llano de Tambi­
billos, el camino, casi horizontal. queda
e::;tr.cchado; entre la linea del ferrocarril
por la izquicrda y 18 roca del cerro pOl'
la derecha.
Hacia adelante el camino nuevamente
asciende desde el kin. 60.ROO haste el
61.500 con gradiente media de 6%, pe-e
en los prtmeros 300 metros Ia gradiente
alcanza a 9 %. En cere punta comienaa
el Llano de la Cal avera. El camino
avanza en terrene amplio y C8.S! horizon­
tal durante 600 metros para ascender
en seguida can gradiente de 10% en una
longitud de 250 m. a otra planicic del
mismo Llano, donde el camioo asciende
can gradicnte lTIUY suave en una exten­
sion de 900 m. (k. 61.300) a la cota
3.041 m. S. n. m. Desde aqui comienza
una difjcil subida PI) zig-zag: muy ancos­
ta , con curvas muy estrechas. plataforma
blanda y gradiente de 8% a 10%, hasta
llegar a la puntil!a Hamada Cuchilla del
�-fierro, km. 64 a I" COt8 3.096. Desde
este punto hasta el cruce bajo nivcl con.
el Transandino en Caracoles hay 1 km.
El camino asctendc siempre en gradientc
variablc de 65� a 10%, pero no hay
zig-zag.
Se !lega a Caracoles con 18 cota "> 18l.
La gradiente media en este ultimo
rrozo es de 3,5 %.
Doscientos metros mas 0 menos al
norte del paso a nivel se cncuentra la
estacion de Caracoles del Ferrccun-il
1 ransandino e inrnediaro a ella cl tunel
Internacional.
De Caracoles basta el Cristo, 0 sea ..
81 limite con ta Argentina 11<JY 9,5 Km
V Sly metros de ascension, 10 que da
una gradicnte media de 8,6�1D aproxl­
madamentc La gradience maxima es de
11 %. EI camino asciende en nU1TICrOSQS
zig-zag con curvas tal) estrechas que
aun los autornovi!es nlas chicos tienen
que poner nlHrcha at;-(ls para poder' to­
mar el'\ un segundo movimiento hacia
adelance eI ejc del camino
EI paso por eada una de cstas curvas
eonstituye actualmente un serio pcJiPTO,
pues no hay prote\,:cion par el lado ex-
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tenor de elias cuyo borde es casi siem­
pre el limite de un prccipicio. Las cur­
vas mas peligrcsas sc cncucntran en los
zig-zag que siguen despues de Caracoles
basta la Ladera del Peligro Km. 67. que
debe su nombre a la pasada peligrosa
que allf existe en In epoca de las nieves
EI canunc es allf muy angosto, a su
borde hay una quebrada profunda y ha­
cia eJ lado de! cerro un muro de piedra
en seco impide 8 medias que las arenas
sueltas de que esta Iormado el cerro en
esa parte rueden SO/ire el camino; sin
embargo a causa de la fuerte inclinaci6n
del faldeo, cualqu ier lluvta produce cl
resbalamiento de las arenas bacia cl ca­
mino obstruyendclo Debido 8 esta mis­
rna Iuerte inclinaclon del faldeo y a 10
angostc del camino la nieve forma un
ftanco cas! inaccesible .aun para la gente
de a pie.
La Iongitud peiigrosa de csta ladera
es mas 0 menos de 150 111. Avanzanclo
un poco con gradiente de 8% se rasa
por una quebrada al faldeo del atro ce­
rro ubicado al norte de le Ladera del
Peligro, y par cl cual nuevos zig-zag
con gradientes variables de 8 a J 0% :y'
curvas ccrradas llevan haste el K. 70,
sitio donde existc una pequefia meseta
llarnada la Mesa de Los Carros, y una
casucha de concreto para refugio de la
genre cordillerana. Otras casuchas de
menor importancia se encuent ran en los
Kms. 62 (Llano de la Calavera) y 6,s
(Casucha del Gringo) y 73 (Casucha
Volada).
Desde el Km. 70 hasta el Cristo dis­
tante 45 Km. sc exticndcn los ulttmos
zig-zag deJ canli:lo con pendicntc de 6 a
9% pero siemprc con curV8S nlUy cc­
lT8das.
E.n general cl camino es 5610 una sen·
cia e...,trecha sin cunctas nl forma alguna
de calzllda, curV8S cerradas sin penlite,
gradientes pronunciadas, platafornla fir"
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me en su mayor parte perc aspera at
rodado a causa de que las piedras gran­
des adheridas al suelo no han side ex­
traldas y muestran sus cantos a la su­
perficie. En otras partes, como ocurre
en muchos puntos de Ia parte alta des­
de 2 kms. mas arriba de Guardia Vie­
ja, la plataforma esta cubierta de mate­
rial carcajoso suelto, proveniente de los
rodados gue invaden eJ camino en la
epoca de lluvias, y dificultan considc­
rablernentc la tracclou de vehiculos mo­
torizados por falta de adherencia. En la
parte mas alta, como ocurre en los zig­
zag de la Cuchilla de Hierro ya men­
cionada entre los Kms. 63 y 64 Y en la
seccion de Caracoles bacia el Cristo, la
plataforma esta construida sobrc faldeos
de material menudo procedente de 1a
disgregacion de la roca blanda par ta
accion de la nieve.
Este camino existe desde la epoca de
los espafioles durante su dominacion en
America, cuando Chile era una Gober­
nacion dependiente del Virrcynato del
Peru, y la Provincia de Cuyo con sus
ciudades de Mendoza, San Juan y San
Luis. dependian de la Gobernaci6n de
Chile. En Marzo de 1778, por decreta
de S_ M el Rey Carlos III se creo el
Virreynato de Buenos Aires y la pro­
vincia de Cuyo paso a depender de cste
Virreinato, pero la senda ya construida
iba a seguir sirviendo de laze de union
de clos pueblos y es as! como en el ella
1 de febrero del ana 1817, la division
chileno-argentina, compuesta de art.illc­
ria, parques y bagajes al mando de don
Juan Gregorio Las Heras, hecla flamear
sus banderas en la cumbre de la cordi­
Ilera, par la ruta de Uspallata, llegaba
el dfa 3 a Juncal y el dia 9 se reunia
en Curimon con el grueso del Ljcrcito
Libertadcr. que al mando del General
argentino don Jose de San Martin, tl!:­
gada por Ia ru ta del Valle Hermoso,
obtenla la Victoria de Chacabuco el 12
de Febrero de 1817
Haste el ana 18Q3, las relaciones co­
merciales entre Chile y (a Republica
Argentina se efectuaban en carruajc y a
lome de mula, siguiendose la ruta de
Uspallata Entre Los Andes y Mendoza
el viaje se hacia en cuatro jornadas.
Los Andes-Juncal, juncal-Punta de Va­
cas, Punta de Vacas-l.Ispailata y Uspa­
[lata-Mendoza. En Agosto de 1893 00-
rno eJ primer tren entre Los Andes y
Salce del Soldado. de alii se segula en
carruaje haste Juncal y en mula hasta
Puente Inca en el Jado argentino, pun­
ta hasta donde Ilegaban los trenes pro­
cedentes de Mendoza.
EI dla 27 de Noviembre de 1909 se
; brio a Ia comunlcacion universal el tu­
nel trasandino, uniendo en fraternal
abrazo ados Republicas que juntas na­
cieron y juntas lucharon par la Inde­
pendencia del continente hispano-amcri­
cano.
El dia 5 de Abril de 1910, salvada
ya la mole andina co-no el primer tren
intemacional, 21 afios justos despues de
In inauguraci6n de esta obra de tit.anes
ideada por los herrnanos Clarck, los que
a pesar de su fe y patrtotismo inque­
brantables y de los esfuerzos gastados
para dar fin a esta obra solo aJcanzaron
a realizarla hasta el Salto del Soldado
Desde 1910 el camino s6Jo ha servido
al traficc local y al paso de las cornbi­
naciones hecia el lade argentino cuandc
el Ferrocarril Trasandino ha sufrido in­
terrupciones en su parte alta por efecto
de las nevazones. Debido al poco trafico
se 118 descuidado en afios anteriores su
conservacton y as! vemos a1 Ferrocarril
estrechandolc hacia el do a la salida del
RIO Blanco, y en e! Llano de Tambillos
bacia el cerro, y descargando sus de­
rrumbes y aguas sabre el camino en la
Cuchilla de Hierro, y a1 acueducto que
Camino Internacional por Uspa11at.a
surte de egua potable a San Felipe y
Los Andes ocupando SU plataforma con
cameras mas alras que el nivel del sue-
10, desde el Salta del Soldado hasta Los
Andes.
Hoy que una ola de progreso se ex­
tiende sobre nuestro pais y los caminos,
precursores de la civilizacion, can mejor
titulo que ninguna otra obra, taman 1a
irnportancia que les corresponde en el
armonico plan de reconstrucclon nacio­
nal, el camino lncernacional por Uspa­
lIata, construido en conformidad a las
normas modernas. permitira aprovechar
las ventajas del automcvil y del carnian
para obtener un rruyor acercamiento
comercial y social can nuestros ricos
vecinos del otro Indo de los Andes.
No creo que debamos temer cons­
truir caminos paralelos a! Ferrccarnl .
ambos sc complementan y regulan ar­
monicamente. para realizar Juntos el
progreso del pals.
A cado uno le corresponde un papel
bien definido en el servicio de tra spor­
teo Los trasportes pesados 0 a larga
distancia resultan mus faciles y econo­
micas par Ferrocarrtl, pero los traspor­
res locales, especialrnente aquellos que
necesitan trasbordos y trasportes adi­
cionales, resulta mucho mas economico
y oportuno trasportarJos por tierra.
EI camino por Uspallata no restara
carga Intemacional aJ Ferrocarnl: pero
sf servira de economica via de comuni­
cacion al turismo y Iactlitara mas el
comercio de los habitantes de ambas
Republicas. De este mayor acercamien­
to comerciai resultara un beneficia di­
recto para el Ferrocarril par (;'1 incre­
mento del trafico de carga.
Bajo el punta de vista del trafico de
pasajeros creo que eJ Trasandino se ve­
ra en la necesidad de producir rarifas
mas bajas, especialmente pars los via­
jes de turisrnc, a fin de equtparar e[
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menor costa con que se pod-an realizar
los viejes par tierra en la tempo-ada
propicia para ello,
El progreso de las nacioncs no puede
estagnarse ni las relaciones comerciales
sufrir detrimentos per consideraciones
que pertenecen ya a otro siglo Todo
tiende a su mejoramiento, y los tras­
portes con mayor razcn que cualquiera
otra actividad nacional no pueden esca­
par a la accicn ferrea de la cadena del
progreso. Si hasta ahora el Fcrrocarrtl
ha sido el mejor medio de trasporte no
quiere decir que siga imperando sin con­
trapeso s! manana se descubre 0 inven­
ta otro medic que resulte mas ventajo­
so para [a vida y progreso rracional.
La emu lacion en los servicios de tras­
porte es beneficiosa, EI publico obtiene
rnejor servtcio a precios mas reducidos
':/ esto es basico en la economia nacio­
na!.
La construccion de buenas carreteras
paralelas al ferrocarril factlitan esta emu­
leeton y preparan al pais para recibir
de 133 naciones mas adelantadas que la
nuestra los elementos de progreeo que
mejoren nuestro condici6n social y eco­
nornica. POI' esto cree que merece nues­
tro mas profundo agradecimiento In ac­
ci6n del Supremo Gobierno que con ele­
vade criterio y sano patriotismo ha
sabldo abordar este problema ordenando
la construccicn de estas vias de cornu­
nicacion.
Un viaje de turismo realizado este
ana per eJ senor Jenkins en autom6-
vii For demoro de Santiago a Men­
doza 13,30, teniendo que veneer to­
das la serie dificultades de que ac­
tualmente esta sembrado el camino. No
es aventurado imaginar que una vez
arreglado este en conform-dad a las nor­
mas modernas, puede hacerse este reco­
rrtdo en menos de 10 horas y el ceco­
rrido Mendoza-Valparaiso en 12 horas.
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10 cual querrfa decir que desayunando
temprano en Mendoza podria llegarse B­
comer a la orilla del mar en Valparaiso
o Vina del Mar
El consume de bene ina entre Santia­
go y Mendoza en un cache de 4 cilin­
dros es alredcdor de 100 litros 0 sea
cien pesos. Un viaje en tren entre San­
tiago Ji Mendoza demora 13.30 y el va­
lor de los pasajes es €11 siguiente:
I." clase ..
2." �
oru rismo ida y
regreso.
$ 644.80 min. chilena
, 434.80
523.89
S610 en la primera quincena de Fe­
brero de cscc ano ha podido traficarse
hasta Mendoza en automovil, pues se
encontraba dcscruido entre Uspallata y
Zanjon Amarillo en una estension de 20
kilometres, habicndc pasada .-:610 para
cabalgaduras. Pad fa Ilegarse en auto em­
barcando cste en el Fcrrocanil en el sec­
tor indicado. Acrualmentr hay construi­
do all! un camino ungostc can caracte­
res de provisorio que permite Ilegar eli­
rectamente de Los Andes a Mendoza
Anieprovecto. --Durante el ano 1928 se
efectuo en el terrene eI anteproyecto y
se hizo uri detenido estudio de la va­
nante que sera necesaric introducir para
cvitar las Iuertes gradientes y zig-zag
del truzado actual.
EI total de dias de perrnanencia en
cl terrene fue de 15! dtas. El promedio
de avance diario efect.ivo del trabajo de
topcgrafia y nivelacilltl fue de 1.044 tn.
y el costo de! kilr;'metro de estudio 722
pesos incluyendo sueldos, Vi3ticos, jor­
nales, nlov!lizocion. adquisicion de c�'r­
]]3S y demas elenlcntos de trahajo EI
personal sc camponla de un ingeniero,
dos lopograros, des nivcladorcs y 12 a
14 alarifes
LI trabajo del <Iotcproy<:cto consisti6
en un levantamienro taquimetrico de
toda In zona del camino desde los An­
des hasta el Cristo y poligonales auxilia­
res ligadas a Ia poligonal principal, en
todos aqucllos puntos donde se hacia
nccesario estudiar tina varianre para sal­
var gradientes pronunciadas u otras di­
flcultades del actual trazado. Por media
de un cclimctro se determinaba Ia pen­
diente requcrida en cada casu y una
vez cncontrada la solucion se estaceba y
nivelaba csta y se fijaban sus vertices
POI' {a raqufmezrta. Una ruvelecion ce­
rrada llevada desde 105 Andes basta cl
Cristo por el eje del camino actual con
puntas de nivelacion cada 20 m. c in­
termedios en las inflecciones del terrene
pasos de agua, etc., Y ligada con Ia ta­
quimetrla par medio de las estacas de
esta pol igonal y puntos de tcfcrenciu,
permitio obtener un perfil muy exacto
del eje actual.
Entre las variantes mas irnpottantes
estudiadas en el terrene durante la eje­
cue ion del anteproyecto sc encuentra 1<1
de Punt.illa Amarilla entre Km. 2.600 y
3.800 que suprtme tres curves de 14 a
16 m. de radio Y reemplaza estas per
curves superiores a 150 m. y reduce 18
pcndiente de lOa 6(10, la de Rio Colo­
rado entre los Km. 18 y ]q que supri­
Ole una larga vuelcc del camino y evita
gradicntes de I oo/c,; 18 de Guardia Vieja
entre los Km, 36,200 y 3K que recmpla­
za gradientes de 18o/c per 7,5%, rcem­
plaza un paso a nivel por otro bajo ni­
vel y suprtmc dos curvas de radio de
1') m la del Pen6n ent.re los Kms. 44 <11
46 que suprin1c v8rios zig-zag del cami­
no de 4 a 5 m_ de radio, 'f permite atra­
vesar el estero del Pci'\6n en un puente
ubicado en mejores condiciones que los
puentes que se han construicJo ante!"ior­
mente y ql;e- los aJuviones hCin destrui­
do; la de Juncr:dillo entre los Kms. 52 y
54 que .suprinlc los zig-zag de 1a Denta-
dura del Diablo en le subida de junca­
lillo hacia Ia Meseta de Juncalillo y cu­
yas curves ttenen radios variables de 4
a 8 metros; Ja de Portillo Viejo entre
los Kms. 59 y 60.700 que evita la fuer­
te gradiente de esta seccion que en al­
gunas partes tienen basta 16%. La del
Llano de la Calavera entre los Kms
62,800 y 64 que suprime [as zig-zag de
la subida a la Cuchilla de Hierro, que
tiene fuertes pendientes curvas ITIUY ce­
rradas y plataforma de arena suelta.
Fuera de estas variantes se estudieron
varias otras de menor importancia des­
tfnadas a mejorar pendientes de secctones
mas cortas y curvas de radios pequefios.
Tambien se hiao algunos reconocimien­
tos para estudiar otra pasada mas facil
entre Juncal y el deslinde can Ia Argen­
tina, sin resulcedo, pues se comprobo
que Ja pasada mas baja es la actual, a
sea en el punta clonde esta ubicado el
Cristo.
Estacada de/inilivo.-Entre Los Andes
y RIO Bianco, km, 36, las caracterfstdcas
del nuevo trazado son las siguientes:
Plataforma de 9 m. de ancho, que co­
rresponde 6 m. de calzada y 1.50 de
cspaldon per cada lado de 18 calzada
Cunetas triangulares de 0.50 de hon­
dura respecto del borde del eapaldon,
can talud de 3: I
La Seccion transversal de la calzada
en recta 0 en curva a 500 m. de radio,
o sea que no tienen penlite, queda lirni­
tado superiormente POI' una curva para­
bohca que produce un bombeo can in­
clinacion de mas a menos 4%. En las
curvas la inclinacicn 0 peralte de la pla­
taforma es uniforme entre los extremes
de los espaldones, y su grado de incline­
ci6n depende del radio de la curva.
La inclinacion mayor es de 5 o/r_, y co­
r-esponde a radios inferiores a 50 m. La
inclinacion menor es de 4 % y corres­
ponde.a radios entre I SO y 500 m
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En las curvas e1 ensanche varia de
0508 1,50, segun el radio.
EI radio minimo que se ha procurado
estecar es el de 50 m. Sin embargo ha
habido necesidad de aceptar curvas de
30 m. a la salida del puente Vizcaches
por no permitir el terrene un mayor
desarrollo, y otra de 40 m en el cruce
bajo nivel can el ferrocarril que hay al
llegar a RIO Blanco per no permitir
curve mayor el puente del ferrocarril
Entre curva y contracurva va interca­
lade un elemento recto de transicion no
inferior a 20 m
La gradtente maxima del sector se en­
cuentra antes de Los Azules entre los
kms. 25 y 26 y es de 6,5';;),
En las partes planas se consulta una
gradtente minima de 0,5% para el me­
jar escurnmiento de las aguas Uuvias
Los cambios de gradientes superiores a
0,5 % van enlazados par curvas verti­
cales parabclicas.
La calzada sera de grava rnezclada
con material conglomerante de la region,
arcilla y arena, 0 materiales terrcos con
oxide de fierro, COIT.O los que existen en
Puntilla Amarilla. En las partes en recta
o en las cur-vas de 500 m. arriba el cs­
pesor de la capa de grava sera 20 em.
en el centro, terminaodo en punta en el
borde de los espaldones. Como ya se ha
dicho, la seccion trasversal este Iimitada
supenormente par una curva parabcllca
que termina al borde de los espaldones
En las partes en curva. 0 sea donde
la plataforma tlenc peralre, la calzada
proptamenre dicha cs de 6 m. y el es­
pesor de la grava cs de 20 ern. uniforme
en rodo su ancho. ')" disrnlnuye su espe­
sor haste llegar 8 cero en el borde de
cads espald6n.
La mezcla de grave, arena y conglo­
meradc debe pasar per dos crtbas, una
con agujeros circulares de 2,5 cnl. de
cli::'lInetro y In otra COil agujeros de
160 Anales dellns_l!!uto de l,,!llm/eros de !;_hlle
6 mm. Tada la mezcla debe pasar '3
traves de 1a cribs de 2,5 em. y una
parte debe quedar retenida en la cnba
de 6 mm.
EI material grueso es el que queda rete­
nido, y fino eI que pasa a traves de la
criba. Entre el60% y e175% de la mezcla
debe quedar retenido en la criba de
6 mrn. para obtener una mezcla conve­
mente para la calzada. Esta se cons­
truira en dos capas convenientemenre
humedecidas a fin de obtener un buen
rodillado.
EI nuevo trazado aprovecha en 10 po­
srblc la plataforma actual aun cuando
esta es mucho mas angosta que la que
se proyecta.
1::1 origen del nuevo kilometraje se
ubico en 10 calle Esmeralda esquina con
la Avenida Independencia, que lirnita a
la ciudad de Los Andes por su costado
oriente.
El estacada definitive se inicio a fines
de Noviembre del ana ppdo. y en la ac­
tualidad se encuentre en Rio Blanco,
kJTI. 34;5. Estan ejecutados los pianos
en tela �' cubicaciones hasta el km. 6.
EI avance del trabajo en el terrene no
puede ser muy rapido debido a las difi­
cultades naturales del terrene que obli­
gan continuamente a que el personal
tenga que trabajar amarrado par cables
a fin de no caer al precipicio, especial­
mente en las puntillas donde el nuevo
rrazado consulta las rebajas.
Entre Los Andes y Rio Blanco el pro­
yecto consulta 19 construccton de varias
losas de concreto armada y sifones para
cl paso de canales de riego; la construe­
cion de un puente de doble via en arco
sabre la quebrada de Tororalillo, de 20
metros de luz, con esplendida roca de
fundaci6n. un puente de 25 m. en el
Rio Colorado para reemplazar el viejo
puente de madera actual y otros puentes
mcnores de 10 m. de luz para el paso
de las quebradas Chacayes y Primer
Quebrada.
En el sitio llamado Los Azules, las
condiciones del terrene, que ya se dieron
a conocer antertormente, obligan a la
construccion de obras que permitan eli­
minat las causas de obstruccion y des­
truccion del camino que actualmente
existe.
Creo que el problema mas irnportante
es eJiminar Ia causa de desprendimien­
tos de rodados del faldeo que existe so­
bre el camino, compuesto de material
disgregab!e. Para ella es indispensable
tender el talud que existe entre el camino
y la meseta, de que ya se ha hablado,
basta un lfmite donde no se observe des­
prendimiento. Para 1a ejecuci6n de este
trabajo, que representa mover alrededor
de 40 a 50 mil metros cubicos aproxi­
madamente, debe emplearse 0 bien palas
mecanicas. a mejor aun la acci6n de un
chorro de agua que desmorone el cerro
analogamente a como se haec para la
construcci6n de los tranques de tierra
par relleno hldraulico.
Se dispone inmediatamente at lado de
Los Azules de agua en cantidad mas 0
rrtenos de 50 a 60 litrcs durante los me­
ses de Septiembre, Octubre y Noviern­
bre J' una cafde de 200 m.
Habra necesidad de tender una cane­
r-la de 400 m. de largo para obtener el
chorro en Los Azules.
Ademas es de indispensable necesidad
hacer fosos en el borde de la meseru
que existe sobre el camino y darles de­
saguc conveniente hecla la quebrada a
fin de evitar que las aguas lluvias a las
de riego mojcn el talud y provoquen el
desprendimiento de materiales. Para res­
guardar la orilla del camino conviene
hacer cuneta tambien por este lade,
cuidando de gue esta vaya revest ida de
una chapa de concreto 2 fin de evitar
su destruccion por las aguas a causa de
Camino lniemacionol par Uspallaiu
su permeabttidad y facii desgregacion.
El peralte en las curvas y bombeo en
las partes tectas, vendren a completar
la obra de mejoramiento definitive que,
aparte de los muros que actualmente se
consrruyen al pie del talud del lade aba­
jo del camino y en la falda, necesita
esta seccion eI trazado.
Desde el Km. 40 0 sea 4 Km. mas
arriba de RIo Blanco hasta Juncal km.
50 Ia plataforma conviene proyectarla
de 6 m. en vez de 9 m. en vista del
menor rrefico en esa parte, y que las
condiciones del terrene obligan un con­
siderable movimiento de tierra si se de­
seara ensanchar a 9 m.
En verdad e1 costa del mJ no results
caro por cuanto. trabajando con pa­
las mecanicas se obtiene Ia botadura de
escombros inmediatamente al lado por
tratarse de un camino de faldea, pero el
cuba par mover serfa grande. En tode
esta seccion podran mantenerse curvas
de radio minimo de 40 m. y gradiente
maxima de 7,5%. En esta parte hay que
construir un puente de 15 m de luz en
el estero del Pegon km. 45 y varies
puentes menores.
Entre Juncal y Caracoles no puede
ya pensarse en curves de radios de 40
m. minima pues habra que mantener
algunos zig-zag del camino, por ejemplo
los que se encuentran entre la meseta
de .juncalillc y Portillo Viejo.
Actualntente estes zig-zag tienen ra­
dios de 4-5 a 7 m. Las condiciones del
terrene solo perrruten aumentar algunos
de estos radios 12 0 15 m. maximo, me­
diante terraplenes altos, muros de con­
tension y fuerte escavacion par el lado
interior de la curva. La gradiente maxi­
ma que se va a obtener en esta seccion
es de 8,5% perc esta gradiente no se
mantiene sino que se presente en sec­
clones cortas
De Caracoles el camino conviene ha-
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eerie pasar por dentro del tunel Interne­
cional. Tiene esre tunel 3 167 m. de lar­
go que corresponden J .385 m. par el la­
do chilena y J .782 per el Iado argen­
tino.
La secci6n es parabclica de 4.40 m.
de ancho en la plataforma, incluyendo
en est€" ancho las des cunetas que co­
rren pegadas al muro. EI ancho util en­
tre borde de cunetas es de 3.60 ITI La
altura en el eje es de 5,50 m
La trocha cs de 1 rn. y trafican por eI
sOlo cuacro trenes clectriccs maximo en
el dfa.
Por el ledo chileno la boca del tunel
esta ubicada inmediatamente despues
de Ia estacton de Caracoles y la salida
por el lado argentino incluyendo ade­
mas del tunel el galp6n de madera que
tiene como 400 m. de longitud, dista
des kilometres de 13 estacion argentina
de Cuevas
La plataforma de este tunel se puede
arreglar Faciimentc para la pasada co­
moda de los automoviles. Colocando un
transforrnador en Caracoles puede do­
tarsele de luz electrica y cofocarse tele­
fonos en dos 0 tres puntas del tune!
para cases de emerjencia en conexicn
con Caracoles 0 Cuevas.
La pasada de automcviles por dentro
del tunel quedarfa sometido a las mis­
mas formalidades que la rnovilizacion de
los trenes. Quedarfa por resolver el pro­
blema de la ventilacion del tune! a fin
de eliminar los gases venenosos que pro­
duce Ia combustion de la bene ina, pro­
blema que ya ha side resuelto en e! ex­
tranjero y que ayudado por la energia
electrica de que se dispone no creo que
serfs de dificil solucion.
Naturalmente que esto no es el desi­
dertitum, pero permitira prclongar por
uno a dos meses mas en el afio posible­
mente el traflco de eutomcviles entre
Chile y la Argentina y acortar el viaje
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en 15 kilometres con ascension de 819
metros y otros tantos de bajada, 10 que
signifies una hera y media de marcha
como minimum. Adernas 13 conservecion
de! sector Caracoles-Combre cs fa rnas
dificil, pues per ser mas alto las nieves
10 cubren mas temprano y se rnantienen
mayor tiempo en la epoca de deshielo.
Como se ha expresedo anteriormente
esta seccion tiene gradiente en algunas
partes hasta J 1%, cur vas de 4 a 5 Ole­
tros de radio y numerosos precipicios,
toda 10 cua! se cltminarfu Con Ia pasada
per dentro del tunel.
De Caracoles hecla abajo podria m..:\11-
tenerse el camino apto para el rraflco
con una conservacion adecuada descle
mediados de Octubre hasta Abril, 0 sea
6 meses del ana en terrninos generales.
'En los afios de escasas nieves estc tiem­
po podrta aumcntarsc en un meso
Para mantener el camino en estes
condiciones seria necesario disponer de
elementos mecanicos que permitan 1St
extraccion rapida de lu nievc y rodados.
Podrian ser estos. pales mecanicas 0
bien tractores Caterpillar con disposlti­
vos Bulldozer para cxtraer nieve, arena
y piedras segun el case. El trabajo de
cxtraccion de la nieve 0 rodados tend ria
que hacerse de arriba hacia abajo. En
el caso del Caterpillar, trabajando des­
de arriba se aprovecha toda su potencie
en 1<1 extraccion del rodado, PUC!) no
consume energla para moverse y edemas
e! camino que deja atras 10 deja limpio
definitivarnente. 10 que no ccurriria 5i el
trabajo se haee cJesde abajo, Pl!('S en
los caracoles 0 zig-zag los escombros de
un zig-zag caerlan sobre el de .mas aba­
jo que ya ha sido arreglado. Para la
seccion Caraccles-] uncal que es de 15
kms. podrian destinarse dos Caterpillar,
uno en Caracoles I<n1. 65 y el otro en
Portillo Viejo km .: 58.500
En Juncal podrfa disponerse de cere
tractor con radio de ace ion J uncal­
Rio Blanco
De RIo Blanco a Los Andes la con­
servacicn del camino es mucho mas sen­
cilia eliminadc el problema de Los Azu­
les, y, bastaria tencr algunas cuadrillas
de dec> 0 tres hombres repattidos cada
7 a 8 kilometres para que mantuvieran
el trafico expedite durante todo el ana,
a cxcepcion de los afios muy frfos en
los cuales cae mocha nieve en Rio Blan­
co en los meses de Junio y Julio y obs­
truye complctamente cl camino
Gr<:tC ius a In amabilidad de la Andes
Film voy a poder ilustrar csta conferen­
cia con algunas pelfculas cinematografr­
cas que se relacionan can cl camino de
Uspallata tomadas par operadcres de
esta firma en algunos viajcs de turismo
cfcctuados en autoruovil por conocidos
deporttstas a traves de fa cordillera de
los Andes en viaje al Cristo Y a Argen­
tina.
